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De l'importance des Ancêtres
pour inventer l'avenir...
Congrégation du Saint-Esprit,




La Congrégation du Saint-Esprit
se prépare à commémorer, en 2003, son troisième centenaire.
Différentes Eglises locales
à la naissance desquelles elle a travaillé
célèbrent, ces temps-ci, leur centenaire.
Dans ces perspectives, \
la revue Mémoire Spiritaine
offre un instrument de publication
qui encourage les études historiques sur la Congrégation
et qui en permet la diffusion.
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